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BESTEMLSE T I L  SLEKT 
1. Apex p 5 med 3 s e t a  e l l e r  sp ine  
Apex p 5 med mindre enn 3 s e t a  e l l e r  sp ine  
2. p 5 med 2 segmenter 
p 5 usegmentert 
3 .  p 5 r eduse r t ,  3 sp ine  e l l e r  s e t a  f e s t e t  d i r e k t e  på 
thoraxsegment 5, kropp f l a t t r y k t  
Macrocyclops 
3 
Ectocyclops 
----------- 
p 5 formet som en l i t e n  p l a t e  med en ind re  sp ine  og t o  y t r e  
se  t a  
4. 1. antenne k o r t  med 11 segmenter e l l e r  færre  
1. antenne lang  og s lank med 1 2  segmenter, 
f u r c a  med p igger  på y t t e r s i d a  
4 
Paracyclops 
m---------- 
Eucyclops 
--------- 
5. p 5 med 2 segmenter, segment 2 med t o  lange s e t a  Mesocyclops 
----------- 
p 5 med 1 e l l e r  2 segmenter, segment 2 med en s e t a  e l l e r  med 
en s e t a  og en i n d r e  sp ine  
6. p 5 med 1 u t y d e l i g  avgrenset  segment, fØrs te  antenne med 1 1 - 1 2  
segmenter, p l -4bådeexopod og endopod ha r  2 segmenter, 
s e  f i g .  10-12 f o r  p 5 Microcyclops 
------------ 
l. antenne med 17 segmenter unntak C. vieinus har  16 og 
C. insignis ha r  14, segment 15-17 med e i  rekke små p igger  
på s i d a ,  p 5 segment 2 med s t o r  i nd re  sp ine  på midten av 
segmentet ( l i t e n  sp ine  hos C. lacustris),  p 1-4 exopod 3 med 
5 s e t a ,  f u r c a  med d o r s a l  f u r e  Cyclops 
-------- 
l. antenne med 10-17 segmenter u ten  p igger ,  p 1-4 exopod 3 
van l igv i s  med 4 s e t a  ( A .  capiZZatus ha r  5 s e t a ) ,  p 5 segment 
2 med ind re  sp ine  nær apex, fu rca  u ten  d o r s a l  f u r e  Acanthocyclops 
-------------- 
Ectocyclops 
E. phalera tus  
Fig. 2 4 Fig. 3 & Fig. 4 
~ i g . 9  T 
Fig. 7 
E. macrurus 
E. lill j eborgi 
E. macruroide s 
E .  spera tus  
E. s e r r u l a t u s  
P. a f f i n i s  P .  f imbr ia tus  
Fig. 8 
Eucyclops 
Fig. 9 
t 
M. g r a c i l i s  
Macrocyclops 
Microcyclops 
Mesocyclops 
Fig. 11 
M. varicans 
Fig. 12 l"r M. b icolor  
Acanthocyc lops 
Fiq .  17 
' A. robustus 
A.  c a p i l l a t u s  
Fig. 18 
A. langv 
f l g  A. nanus 
' A .  c ra s s i caud i s  
A. b ise tosus  
A. bicuspidatus 
Fig. 2 0  
A. abyssicola 
Figur 2-20. Beinpar nr .  5 (p  5 )  hos adu l t e  hunner av Cyclopoida. 
E t t e r  Sars 1918. 
BESTEMMELSE TIL ART 
Slekt Ectocyclops (Platycyclops) 
Bare 1 art. 
E. phaZeratus ~ o c h  
antenne med 10 segmenter, kort klumpet kropp, meget kort furca 
Slekt Paracyclops (Platycyclops) 
1. P. affznis Sars 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1. antenne har 11 segmenter, kort klumpet furca. 
2 .  P. fimbriatus Fisch. 
1. antenne har 8 segmenter, lang slank furca. 
Slekt Eucyclops (Leptocyclops) 
1. antenne med 12 segment-er, se fig. 5-7 for p 5. 
1. E. serm~atus Fisch. (L. agizis Koch) 
---------------------------------d------- 
Saglignende tenner (pigger) på yttersida av furca, furca ca. 4-5 ganger 
så lang som brei, noe sprikende. 
2. E. speratus Lillj. 
Lang slank furca over 6 ganger så lang som brei, parallelle og bare 
litt pigget proximal del på yttersida. 
Se spesielt p 5 for skille fra de ovenfor, furca lang slank med pigger 
på yttersida, 1. antennes 12 segment sagtagget innerste halvdel. 
4. E. macruroides Lillj. 
......................... 
Vanskelig å skille fra E. ZiZZjeborgi, lang slank furca med pigger 
på yttersida, 1. antesses 12 segment sagtagget innerste halvdel. 
5. E. macrurus Sars 
-------------------- 
Lang slank furca bare litt pigget ytterside ved lateral seta, se spesielt 
fig. 7. 
S l e k t  M a c r o c y c l o p s  ( P a c h y c y c l o p s )  
p 5  med 2  segmenter,  s t o r e  r o b u s t e  a r t e r  med k o r t  f u r c a ,  
1. an tenne  med 1 7  segmenter.  
1. M. fuscus J u r .  ( P .  signatus ~ o c h )  
1. a n t e n n e s  segment 1 7  som f i g .  21. 
F i g u r  21. 
2 .  M. 'albidus J u r .  (P .  annuZicornis ~ o c h )  
p  4 endopod 3  d i s t a l  i n d r e  s e t a  s t e r k t  
r e d u s e r t ,  se f i g .  22. 
F i g u r  22. 
3. M. distinctus Rich. (P. bis tr ia tus  ~ o c h )  
Ikke  k a r a k t e r e r  som d e  t o  f i g u r e n e  ovenfor .  
S l e k t  M e s o c y c l o p s  ( T h e r m o c y c l o p s )  
1. M. Zeuckarti C l a u s  (M. obsoZetus ~ o c h )  
.......................................... 
B a s i s  a v  p  1 u t e n  i n d r e  s e t a ,  m a x i l l a  r i b b e t ,  1. an tennes  1 7  segment 
med t a n n e t  membran. 
F i g u r  23. 
l. an tennes  
17 segment 
F i g u r  24.  F i g u r  25. F i g u r  26.  
P  4 
endopod 
2 .  M. dybowskii Lande 
...................... 
p 4 endopod 3 omtrent som hos 
M. Zeuckart i ,  s e  f i g .  27,  
i n d r e  s e t a  på f u r c a  noe k o r t e r e  
enn y t r e  s e t a .  
3. M. o i thonoides Sa r s  
p 4 endopod 3 i n d r e  s e t a  mye 
l eng re  enn endopod 3 
p 4 endopod 3 
i nd re  s e t a  
Figur  27. 
7' p 4 endopod 3 
Figur  28. 
4 .  M. c r a s sus  F ischer  
--------------------m- 
p 4 endopod 3 i n d r e  s e t a  k o r t e r e  
enn endopod 3, i n d r e  s e t a  på 
f u r c a  mer enn dobbel t  s å  lang  
som y t r e  s e t a .  
l' P 4 endopod 3 
Figur  29. 
S l e k t  M i c r o c y c i o p s  ( M e t a c y c l o p s ,  C r y p t o c y c l o p s )  
1. M. v&cms Sar s  
1. antenne ha r  12 segmenter, s e  f i g .  30, 
s e  også p 5. 
i nd re  s e t a  
Figur 30. 
2 .  M. bicoZor Sa r s  
------------------- 
l. antenne ha r  11 segmenter, l a t e r a l  
s e t a  på fu rca  l a n g t  bak, s e  også p 5 .  
p 4 endopod 3 x T i nd re  seta 
Figur 31. 
raci Zis 
.-g ------- 
1. antenne har  11 segmenter, l a t e r a l  s e t a  
fu rca  på midten, k o r t e  furcavedheng, s e  
også p 5. 
l .  i n d r e  s e t a  
Figur  32. 
S l e k t  A c a n t h o c y c l o p s  (Megacyclops,Diacyclops) 
p 1-4 endopod og exopod ha r  3 segmenter. Unntak: A. nanus 
og A. Zangvidus ha r  p 1 rarni med 2 segm., p 2 endopod h a r  2 segm. e l l e r s  
3 segmenter. A.  abyssicoZa p 1 rarni med 2 segm., p 2 endopod med 
2 segm. e l l e r s  3 segmenter. 
~ ~ - - ~  - ~ ~ - - .  - - - - - P -  ~- 
l. l. antenne med færre  enn 17 segmenter 
1. antenne med 1 7  segmenter 
2. p 5 segment 2 i n d r e  sp ine  meget l i t e n  
p 5 segment 2 i nd re  sp ine  s tØr re  enn segment 2 nær apex 
3. F'urca med h å r e t  i nne r s ide  4 
Furca har  ikke h å r e t  i n n e r s i d e ,  thoraxsegm. 4-5 noe u t -  
s t ikkende 
. . 
4.  Indre  s e t a  på f u r c a  mer enn dobbel t  s å  l ang  som y t r e  s e t a  
A. v i r id i s  J u r .  (CyeZops vulgaris ~ o c h )  
Indre  s e t a  noe l eng re  enn y t r e  A. gigas Claus 
5. p 1 exopod 3 med 2 sp ine  + 4 s e t a  A. vemaZis Fisch. 
(CycZops ZuciduZus ~ o c h )  
p 1 exopod 3 med 3 sp ine  + 4 s e t a  A. robustus s a r s  
6. p 4 endopod 3 ind re  sp ine  ved apex mindre enn y t r e ,  
s e  også p 5 A. bieuspidatus c i a u s  (CycZops puleheZZus ~ o c h )  
p 4 endopod 3 i nd re  sp ine  ved apex s tØr re  enn y t r e  
A. bisetosus Rehbg. 
7. 1. antenne med 16 segmenter, s e  også p 5 A. Zrmgvidus s a r s  
1. antenne med 11 segmenter, s e  også p 5 A. nanus Sar s  
(CycZops diaphanus Fisch)  
1. antenne med 10 segmenter, s e  også p 5 
1. antenne med 12 segmenter 8 
8. p 1 exopod 3 med 3 spine, se også p 5 A. capiZZatus sars 
p 1 exopod 3 med 2 spine, se også p 5 A. erassicaudis sars 
Slekt Cyclops 
Vanskelig artsbestemmelser, jamfor litteraturen. 
1. C. strenuus Fischer (C. pictus Koch) 
Spine exopod 3 p 1-2: 3 og 4, store eggsekker med mange egg, thorax- 
segment 4-5 noe utstikkende. 
2. C. abyssomun sars 
Spine exopod 3 p 1-2: 3 og 4, middels store eggsekker med få egg, 
thoraxsegment noe utstikkende. 
3. C. Zacustris Sars 
..................... 
Spine exopod 3 p 1-2: 3 og 4, p 5 segment 2 med liten indre ~pine, 
thoraxseqment har struktur som de foran, små eggsekker med ca. 4 egg 
4. C. scutifer Sars 
Spine exopod 3 p 1-2: 3 og 4, thoraxsegment med vingelignende ut- 
vekster. 
5. C. insignis Claus 
1. antenne har 14 segmenter, lang slank furca. 
Spine exopod 3 p 1-2: 2 og 3, 1. antenne har 16 segmenter. 
ARTSLISTE - LEVESTED - UTBREDELSE 
1. EctocgcZops ehaZeratus (~och 1838) 
----- ..................... 
Sjelden. Damform. Kosmopolitisk utbredelse. 
Lengde hunner: ca. 1,l mm. 
2 .  Paracgczops n f f zn i s  (Sars 1863) 
--e-- ......................... 
Sjelden. Dammer og langs kantene av innsjØer. 
Damform. Kosmopolitisk utbredelse. 
Lengde hunner: ca. 0,75 mm. 
3 .  ParacycZops fimbriatus (Fischer 1853) 
Bunnform, i innsjØer, b1.a. MjØsa og dammer. 
Kosmopolitisk utbredelse. 
Lengde hunner: ca. 0,9 mm. 
4. EucycZops ------- s e r m ~ a t u s  (Fischer 1851) 
En av våre vanligste littorale copepoder, 
i dammer og innsjØer. Ekte bunnform. 
Kosmopolitisk utbredelse. 
Lengde hunner: neppe over 1 mm. 
5. EucycZops --- speratus (Lill j eborg 1901) 
Sjelden. Bunnform, langs kantene av innsjØer og 
elver. Utbredelse Europa, Asia. 
Lengde hunner: 1,2 - 1,5 mm. 
6 .  E u ~ c Z ~ S  --- -- ZiZZjebrgi (Sars 1914) 
Ikke sjelden i dammer og tjern. Bunnform. 
Utbredelse Europa og Asia. 
Lengde hunner: neppe over 1 mm. 
7. EucycZops rnacmroides (Lilljeborg 1901) 
....................................... 
Funnet bare i stØrre innsjØer. Maridalsvatn, MjØsa 
og Tyrifjord (Sars 1914). Bunnform, også ned til 
stØrre dyp. Palearktisk utbredelse. 
Lengde hunner: ca. 1,3 mm. 
8.  E u q c Z o p  --- -- mamumcs (Sars 1863) 
Grumvannssonen i stØrre innsjØer. 
også funnet i dammer. Bunnform. 
Palearktisk utbredelse. 
Lengde hunner: ca. 1,l mm. 
9. filacrocycZops fuscus (Jurine 1820) 
--------- 
Ekte bunnform, langs kantene av store innsjØer. 
Vanlig utbredelse, kosmopolitt. 
Lengde hunner: omkring 2,5 mm. 
10. MacrocycZops d i s t i nc tu s  (Richard 1887) 
Sjelden. Damform. Bare funnet en gang nær Oslo 
(Sars 1914). Kosmopolitisk utbredelse. 
Lengde hunner: omkring 2,2 mm. 
11. MacrocycZqs albidus (Jurine 1820) 
Meget vanlig form i dammer og stØrre innsjØer. 
Littoralform. Kosmopolitisk utbredelse. 
Lengde hunner: omkring 1,8 mm. 
12. MesocgeZops --- Zeuckarti (Claus 1857 ) 
Planktonisk i innsjØer. En av våre vanligste 
copepoder, funnet i dammer, tjern og innsjØer. 
Hvilestadier (diapause) i slammet er k j ent. 
Kosmopolitisk utbredelse. 
Lengde hunner: 1,OO-1,30 mm. 
13. MesoepZops ----- --- --- dybowski dy an de 1890) 
Sjelden. Bare funnet i dammer og vannansamlinger 
avstemgt fra Glåma og ØstensjØvatn (Sars 1914). 
Utbredelse Europa, Asia. 
Lengde hunner: omkring 0,9 mm. 
14. F4esocycZop oithonoZdes (sars 1863) 
-----L-- -------------i----------- 
Liten planktonisk form, vanlig utbredt i våre innsjØer 
Hvilestadier (diapause) i slammet er kjent. 
Kosmopolitisk utbredelse. 
Lengde hunner: mindre enn 0,9 mm. 
1 5 .  MesocycZops crassus (Fischer 1853) 
------m-- ........................ 
Sjelden. Funnet i VansjØ ved Moss og utvidelser 
av Glåma (Sars 1914) . 
Planktonisk form. Kosmopolitisk utbredelse. 
Lengde hunner: omkring 0,8 mm. 
16. f4icrocycZops varicans (Sars 1863) 
................................. 
Sjelden. Gressdammer nær Oslo (Sars 1914). 
Kosmopolitisk utbredelse. 
Lengde hunner: 0,7-0,9 mm. 
17. ?4icrocyclops bicoZor (Sars 1863) 
................................ 
Sjelden. Gressdammer nær Oslo (Sars 1914). 
Kosmopolitisk utbredelse. 
Lengde hunner: L - 0,6 mm. 
1idicrocycZops graciz is  (Lill jeborg 1853) 
Enda ikke observert i Norge, men funnet i 
SØr-Sverige mot grensetraktene. 
Lengde hunner: omkring 0,8 mm. 
18. AcanthocycZops v i r i d i s  (Jurine 1820) 
Vanlig i dammer, tjern og innsjØer. 
Kosmopolitisk utbredelse. 
Lengde hunner: 1,9 mm. 
19. AcanthoqcZo2.s gigas (Claus 1857) 
-------- --- .................... 
Meget stor vanlig art både i dammer og stØrre 
innsjoer i lavland og hØyfjell. Utvikling og 
forplantning også om vinteren. også vanlig i 
planktonet, men da i lite antall. 
Kosmopolitisk utbredelse. 
Lengde hunner: 2,5 mm. 
20. AcanthoqcZops capiZZatus Sars 
-------- --- ---- ------------ 
Bunnform. Funnet bare i Maridalsvatn, MjØsa og 
Tyrifjord (Sars 1914). Ellers utbredt i Sverige. 
Lengde hunner: 1,8 mm. 
21. AcanthocycZops v e m a l i s  ( F i s c h e r  1853) 
Vanl ig  o v e r  h e l e  l a n d e t  i grunne dammer. 
Kosmopolit isk u t b r e d e l s e .  
Lengde hunner:  1 , 4  -1 ,5  mm. 
22. Acanthoeyclops robustus S a r s  1863) 
S j e l d e n .  Ekte bunnform. Funnet l a n g s  s t r e n d e n e  
a v  NordsjØ, Mar ida l sva tn  og MjØsa ( S a r s  1 9 1 4 ) .  
Utbrede l se  Europa og  Nord-Amerika. 
23. Acanthocgclops bicuspidatus (Claus  1857) 
-------- ---e--------------------------- 
Damform. Dammer og l a n g s  s t r e n d e n e  av  i n n s j Ø e r .  
S j e l d e n .  Kosmopolit isk u t b r e d e l s e .  
Lengde hunner:  omkring 1 , 3  mm. 
2 4 .  Acanthocycloes bisetosus (Rehberg 1880) 
Damform. S j e l d e n ,  o v e r  s t o r e  d e l e r  av l a n d e t .  
Ogsa i temporære dammer som tØrker  u t .  
Kosmopolit isk u t b r e d e l s e .  
Lengde hunner: 1 , O  - 1 , 2 5  mm. 
25. AcanthocyeZops -------- erassicaudis ( s a r s  1863) 
S j e l d e n .  Damform. H o l a r k t i s k  u t b r e d e l s e .  
Lengde hunner:  0 , 9  - 1,l mm. 
26. AcanthoccycZops Langvidus ( S a r s  1863) 
S j e l d e n .  Damfom. Utbrede l se  Europa, Asia .  
Lengde hunner : omkring l., O mm. 
27. AcanthocycZo~s nanus ( S a r s  1863) 
------------ ------------------- 
S j e l d e n .  Damform. 
Kosmopolit isk u t b r e d e l s e .  
Lengde hunner: 0 , 7  - 0 , 9  mm. 
28. Acanthomjcio s abyssicoZa L i l l j e b o r g  
--------,--,P ---- L ------------------ 
Sjelden.  Bunnform. Inns jØer ,  f u n n e t  på noe 
dypere  vann nær bunnen. U t b r e d e l s e  e l l e r s  Sver ige .  
Lengde hunner: 0,75  mm. 
29. CycZops strenuus Fischer 1851 
----- 
Vanlig utbredt i innsjØer og dammer. Forekommer 
hyppigst i dammer og littoral sone i innsjØer, 
men forekommer også ute i planktonet. 
Hvilestadier (diapause) som copepoditter i 
slammet om sommeren. Reproduksjon seinvinter 
og vår. Kosmopolitisk utbredelse. 
Lengde hunner: 1,5 - 1,7 mm. 
30. CycZops abyssomun sars 1863 
Sjelden. Dypvannsform. Funnet i Maridalsvatn, 
VansjØ ved Moss og Steinsfjorden (Sars 1914). 
Utbredelse: Europa og Asia. 
Lengde hunner: 1,8 - 1,9 mm. 
31. Cyczops Zacustris Sars 1863 
........................... 
Sjelden. Funnet i MjØsa og Tyrifjord (Sars 1914). 
Planktonform. Utbredelse Europa. 
Lengde hunner: 1,5 mm. 
32. C y c l q s  scu t i fer  Sars 1863 
- --- .................... 
~ å r  absolutt vanligste planktoniske copepode. 
Utbredt i alle innsjØer, både næringsfattige 
fjellsjØer og næringsrike 1avlandssjØer. 
Hvilestadier (diapause) som store og små 
copepoditter i slammet i vinterhalvåret. 
l-årig, 2-årig og 3-årig livssyklus er kjent. 
Kosmopolitisk utbredelse, nordlig halvkule. 
Lengde hunner: 1,2 .- 1,4 mm. 
33 .  CycZops insignis Claus 1857 
----- ..................... 
Vanlig i dammer og små innsjØer på Østiandet. 
Utbredelse Europa. Hvilestadier i slammet. 
Stor art. 
Lengde hunner: 2,6 mm. 
34. CgcZoes - vieinus Uljanin 1875 
To funn i Norge: Årungen i Østfold i 1973 
(Rognerud 1974), Asklundvatn, Frosta, SØr-TrØndelag 
i 1974 (Jensen, J. W. pers. medd.) . 
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